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186 Krystallinischer Niederschlag im Bittermandeltil. 
und Hromnietalle verhalten sich den Chlorverbindungen 
gleich; mit Fluormetallen konnte er keine Versuche an- 
stellen; Cyanmetalle zeigten durchans keine Einwirkung. 
(Zeitsclw. f. €'harm. 1854. No. 12. 8. 177-188.) &lr. 
Ueber den krystallinischen Niederschlag, welcher sieh 
im Bittermandelol bildet. 
Wenn nian das Ztherische Oel der bittern Mandeln 
einige Zeit in lose verstopften Gefiissen aufbewahrt, SO 
bildet sicli darin eiii krystallinischer Niederschlag, haupt- 
sachlich, wenn das Oel dcni E iduss  des Lichtes ausge- 
setzt wircl. Stnnge,  Robiquet  und Boutron-Char- 
1 and erkliirten denselben fiir Renzoes5ure, was jedoch 
von Dr. Jonathon P e r e i r a  bestritten wurde. Keiner 
von ilinen hat die Krystalle jedoch analysirt, sondern nur 
ilir Verlialten gcgen Vitriolol, Kali u. s. w. gepriift. 
S t e n 11 o u s e hat nun die fraglichen Krystalle wie- 
derholt der Elcmentaranalyse unterworfen. 
Berechnct. Gefuaden. 
Er fand 
14 c (it3,653 69,157 
25,560 
6 H 4,915 5,283 
100,000. 100,000. 
-.__ -~ 
4 0 26,232 _ _  
Das Silbersalz wurde bereitet durch Neutralisiren 
der Siiure init Ammoniak, und darauf Zusatz einer Lo- 
sung von salpetersaixrem Silberoxyd. Die Analyse des- 
selben ergah 
Hercchet.  Gefunden. 
30,654 .50,533 
5 H 2,183 2,317 
3 0 10,479 10,241 
2: 3(i,(iSl 36,909 
_ _  .___ 
101),000. 100,000. 
Aus diesen Resultaten erhellt, dass die fraglichen 
(Phumn. Krystalle nichts anderes als Renzoesiiure sind. 
Joum. and Trmsact. MaTch 1854.) A .  0. 
Instruction, welche das franzosische Handelsministerinm 
zur Erkennung der Reinheit des schwefelsanren 
Chinins erlassen hat. 
Das franzosische Ministerium der Rgricultur und 
des Handels hat es fiir nathig gefimdeii, unteim 8. Octo- 
Erkennung der Reinh:it des schwefelsuuwn Chinins. 187 
ber v. J. eine Instruction iiber die Mittel, die Reinheit 
des schwefelsauren Chinins zu erkennen, nebst einem 
Circularschreiben an die Prafecten des Departeiiients zu 
senden, worin diese angewiesen werden, die nothige An- 
zahl von Exem laren der Instruction unter die Mitglieder 
verthcilen und diesen eine sehr sorgfiiltige Priifung der 
Giite des schwefelsauren Chinins bei den jiihrlichen Rund- 
reisen zu empfehlen, dainit ein solches Praparat, welches 
mehr als 3 Proc. fremde Stoffe enthalt, in Beschlag ge- 
nommen und gegen die Pabrikanten und Verkaufer oder 
Feilbieter solcher Waare gerichtlich eingeschritten werde. 
Die Instruction lnutet wie folgt : 
Die Wiclitigkeit des schwefelsauren Chinins, eines 
der jetzt gebrauchlichsten Ar zneimittel, land die grossen 
und fast immer unersetzlichen Nachtheile, welche die 
Anwendung eines durch Zusatz unwirksamer Stoffe ver- 
falschten Salxes zur Folge liaben konnten, machen es der 
Verwaltung zur Pflicht, dieses Praparat besonders der 
Aufmerksamkeit der Medicinal- Collegien zu empfehlen, 
welche mit der Ueberwachung der Apotheken und ande- 
rer Anstalten, worin Arzneien bereitet und verkauft wer- 
den, betraut sind. 
Uni die Priifung zu erleichtern, hat die Verwaltung 
geglaubt, dass ea niitzlich sei, in gegenwartiger Instruc- 
tion die von der Wissenschaft eur Priifung fraglichen 
Praparates angegebenen hauptsachlichen Mittel und Hand- 
griffc zusammenzufassen, wie folgt. 
Das schwefelsaure Chinin, welches zum medicinischen 
Gebrauche bestimmt, ist weiss, in losen Nadeln krj-stalli- 
sirt und von sehr bittereni Geschniacke. Es erfordert 
zur Auflosung mehr als TOO Th. kalten und ixngefahr 
30 Th. Bochenden Wassers; es besteht aus 1 Misch. Gew. 
Chinin, 1 BIG. Schwefelsaure und 8 MG. Wasser, was fiir 
100 Thcilc 71,31 Chinin, 9,17 Schwefelsaure und 16,51 
Wasscr betragt. Dieses Salz reagirt schwach alkalisch 
auf gerothetes Lackmuspapier, welche Reaction schwacher 
wird und in die Saure iibergehen kann, wenn das Salz 
eine grossere Menge Same enthalt. 
Bei I000 C. verliert das schwefelsaure Chinin 7 Misch. 
Gew. Wasser, d. h. 7i8 von der darin enthaltenen Wasser- 
menge oder 11,4.5 Proc. Es verwittert auch, aber unvoll- 
stiindig an trockener Luft bei gewohnlicher Tcmperatur. 
Heim Verbrenneii auf einem Platinblech unter Luft- 
zutritt hinterlasst es keinen wagbaren Riickstand. Das 
des Medicinal- 8 ollegiums eines jeden Departeinents zu 
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scliwefelsaure Chinin Brbt sich merklich, wenn ea in dcr 
Kiilte niit concentrirter Schwefclsaure iibergossen wird. 
Die Substanzen, welche am hanfigsten zur Verfal- 
schung des schwefclsauren Chinins angewendet werden, 
sind : schwefelsaurer Kalk, Salicin, gepiilverter Zucker, 
schwcfelsaures Cinchonin, gewisse fette Korpcr, wie Stea- 
rinsiiurcn, Margarins" aure etc. 
Der schwefelsaure Kalk wird, wie uberhaupt die 
mineralischen Stoffe, durch Einiischerung erkannt : man 
verbrennt in einem Platintiegelchen 1 Gramin des Chi- 
ninsalzes, bis jede Spur Kolile verschwunden ist ; der 
Ruckstand giebt die Menge des im Priiparat vor1:andendn 
schwefelsaurcn I<alkes (im wasserfreien Zustande) an. 
Man konnte das verdachtige Sulfat auch noch niit Alko- 
hol von 85 Proc. behandeln, welcher in der Wiirme das 
schwefelsaure Chinin aufliisen und das Kalksalz zuriick- 
lassen wiirde; dieses Verfahren lnst sich auf grossere 
Mengcn anwenden ixnd verursacht keinen Verlust des 
gepriiften Salzes. 
Um das Salicin zu erkennen, ubergiesst nian das 
Sulfzt mit etwas concentrirter Schwefelsiiure, welclic das- 
selbe roth f&rbt, wenn es Salicin enthiilt. Diesc Reaction 
ist noch wahrnehmbar, wenn die Menge des Salicins nur 
1 Proc. betragt. Jedoch muss benierkt werden, dass 
das Salicin nicht die einzigc organische Substanz ist, 
welche die Eigenschaft besitzt, durch Schwefelsaure roth 
gefiirbt zu werden, um dessen Qegenwart zu bestiitigen, 
musste man es durch weitere Ifanipnlationen isoliren j aber 
in allen Fallen zeigt die rothe Fsrbung eine Verfalschung 
des Sulfats an, denn wenn es rein ist, so sol1 es sich 
niclit fiirben. 
Der dem schwefelsauren Chinin zugcsetzte Zucker 
giebt beim Erhitzen des Gemen es an der Luft einen 
Sulfat nicht zeigt. 
Die fetten Siiuren oder jede in Wasser und ver- 
dunntcn Siiuren unliislichc Substanz werden durch Be- 
handlung des Gemenges mit schwefelsaureni Wasser er- 
kannt, welches das darin auflosliche schwefelsaure Chinin 
von den unliislichen fetten Kiirpern trennt. 
Das Product, welches man gewiihnlich ilem schwefel- 
sauren Chinin beigerncngt findet, ist clas schwefelsaure 
Cinchonin. Diese Heimengung k m n  dss Resultst eines 
Betruges sein, aber auch von einer nnvollkoinmenen Rei- 
nigung des schwefelssnren Chinins herriihren. Die Gegen- 
charakteristischen G eruch nach 8 ,aramel, den das reine 
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wart des Cinchonins ini scliwefelsanrcn Chinin wird auf 
folgende Weise erknnnt : 
Man niinnit I Gramiii vcrdaclitiges Sulfat und bringt 
es in ein enghalsiges, langes und gerades Fliischchen 
von 20 bis 25 Cubikcentim. Inhalt; nuf das Sulfat gicsst 
inan 10 Cubikcentim. alkoholfreien Aether ; man schiittelt 
das Geniisch um, um das Sulfat gut zu vertheilen und 
setzt dann 2 Cubikcentim. Aniinoniak hinzu. 1st das 
Chininsalz rein, so lost es sich ohne Riickstand in diesem 
Gemisch von Animoniak nnd Acther; enthlilt es Cincho- 
nin, so bleibt diese letztere Basis aufgelost und bildet 
einen weissen Absatz zw@chen der wasserigen und athe- 
rischen Fliissigkeit. Die Ueimengung des C'hinidins kann 
man erkennen, wenn man das so eben fur die Entdeckung 
des Cinchonins initgetheiltc Verfnhren anwendet. Das 
Chinidin bleibt, wie die letztere Basis, vom Aether in 
Form eines weissen kaseartigen Niederschlages ungelost; 
indessen ist das Chinidin bei weiteiii nicht SO unloslich 
in Aether als das Cinchonin ; dieses erfordert namlich 
zur Auflosung ungefahr 1200 Theile Aether, weshalb 
man ohne merklichen Fehler die von 10 Cubikcentim. 
aufgeloste Menge vernachlassigen kann. Nicht SO verhslt 
es sich mit dem Chinidin, welches merklicli in Aether 
loslich ist; dieser Umstand nimmt dem Versuch den Cha- 
rakter grosser Genauigkeit; die man bei einer Analyse 
im Allgemeinen zu erreichen suchen muss; man kann 
aber gleichwohl diesen Versuch fur die Praxis als hin- 
reichend gelten lassen sowohl in Betracht, dass der Feh- 
ler nicht bedeutend ist, als auch in Hinsiclit der A d o -  
gie, welche die beiden fraglichen Basen in inedicinischer 
Hinsicht darbieten. 
Im Falle, dass das untersuchte Sulfat Cinchonin und 
Chinidin zugleich enthielte, wiirde der beim vorhergehen- 
den Versuche erhaltene Niederschlag sich beim Zusatz 
einer neuen Menge Aethers Zuni Theil auflosen; der auf- 
geloste Theil wiirde desto betriichtlicher sein, je  grosser 
die Menge des Chinidins ware. Das rcine schwefelsanre 
Chinin muss allen oben angegebenen Bedingungen genii- 
gen; indessen darf man nicht alles Sulfat, welches Spu- 
ren von schwefelsaureni Kalk oder Cinchonin enthielte, 
nothwendig als verfiilscht ansehen. Man muss bei einem 
solchen Fabrikproduct eine gewisse Toleranz gelten las- 
sen, die ganz von der den Mitgliedern des Medicinal- 
Collegiums zu schatzenden Menge abhiingt, aber in kei- 
nem Falle diirfen dieselben den Verknuf voii schmefel- 
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saurem Chinin gcstatten, welches mehr als 3 Proc. schwe- 
felsaures Cinchonin enthalt. (Ruck. n. Repert. Bd. 3. 
Heft 2.) u. 
Ueber der Chinonreihe homologe Verbindungen. 
Vor Kurzem beschrieb A. L a l l e m a n d  das Stearop 
ten des Thymianoles, oder das Thymel. Dasselbe giebt 
mit oxydirenden Mitteln, wie Chromsaure, Braunstein und 
Schwefelsiiure, eine feste krystallisirbare Substanz, deren 
Eigenschaften und Metaniorphosen Aehnlichkeit mit dem 
Chinoyl oder Chinon haben, welches W o h  1 c r bei Be- 
handlung der Chinasaure init ahnlichen Mitteln erhielt. 
Thymoyl, C24 H1G 0 4 ,  erhiilt inxn, indem man Thymol 
mit iiberschiissiger Schwefelsiiure zusammenbringt, die 
entstandene Sulpliotliymolsiiure mit den1 5- bis Cifachen 
Volum Wasser verdiinnt, und diese Flussigkeit mit Braun- 
stein destillirt. Es geht mit dem Wasser Ameiscnsiiure 
und ein orangefarbenes Oel uber, das bald erstarrt. I n  
der 1Zetorte bleibt eiii fcstcs, briiunliches IIarz, das sich 
in Wasser mit rotlier Farbe lost. Die feste Substanz 
reinigt man durch Umkrystallisiren aus Aethcr oder 
Alkohol. 
Das Thymoyl riecht stark aromatisch, ettvas an Jod 
erinnernd, ist in Vl'asser set-ir wenig loslich, etwas lijslich 
in Alkohol, leicht loslicli in Aetlicr. Krystnllisirt in vicr- 
eckigcn, schon gclborangcfzrbenen Platten von starkem 
Glanze. Sclirnilzt bei 480 zu einer diinlreigelben Flussig- 
keit, und stosst bei 1000 reichlich Diimpfe aus. Bei der 
Destillation steigt der Siedepunct rasch auf 2350, und es 
sublimirt ein Theil unveriiiidert, cin andercr Theil zer- 
setzt sich und hinterlasst eiiicn iiligen, ormgerothen Ruck- 
stand, der erstarrt, indem er eine schon violette, irisirende 
Farbe annimmt. 
Die obige Formcl des Thymoyls ist der des Chinoyls, 
C12 H4 0 4 ,  homolog, dessen Eigenschaften es auch im 
Wesentlichen hat. So wird es durch schweflige Siiure 
in eine violette Substanz verwandelt, die bei langerer 
Beriihrung damit farblos wird, krystallisirbar und ein 
wenig loslich in Alkohol und Aether ist. Rauchendc 
Salpetersiiure mit Schwefelsiiure liist es in der IGlte, 
Wasser schlagt es daraus unvcriindert niedcr. In der 
Warme oder mit der Zeit wandelt jenes Saurege- 
misch die Substanz um. Chlor wirlrt sehr langsam dar- 
auf ein, und nur in der Warme, man bekommt gechlorte 
